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RITUS RELIGIOSOS 1 COSTUMS 
T otes les cultures, alm enys des de 
l'époCJ de 1'" H omo sa pien s», han tingut 
un gran res pecte a la mort i al s morts, I 
moltes han relacio nat la mort com un 
Il arg viatge ca p J un a altra \'ida, G ran 
quantitat d' obres escrites ens parl en de 
I' inacabable rosa ri de ritu s paga n s i reli -
giosos que han ex istit a l llarg de la 
hi sto ria , Aquí només ens ce ntrarem en 
els rirus de l'Esglés ia Ca tó li ca, qu e só n 
c1 s que més intensam ent s' han vise ut i es 
vluen a casa nos tra, 
L' Esg lésia primiti va va adop tar fo r-
mes contemp0 r:1ni es de cO l1 cepeió pa ga-
na , pero ben aviat es va n co nve rtir cn 
símbo ls de la vid a es piritual; i I'es peran -
ca de 13 resurrecc ió, ja des del prin cipi , 
és un distint iu cs pec ial de les exéqui cs 
cristi anes, Sobretot, en I' a ni ve rsari del 
naixe ment de la perso na difunta , els LI-
mili ars anave n al se pulcrc, o n ce leb ra -
\'en un ága pe, i en els ani\'l'rsa ri s de la 
mort hi ce leb rave n I'eucaristia. 
Acrua lm ent , el dlfunt és ent rat a I' es-
glésia, i al seu darrera hi entren els iaml -
li ars i la comuni ca t creient. Amb aqueS! 
gest es \'01 ex press.lr que no so lamellt el 
di funt ¿'s Iliurat a l' Esg lés ia del Illés en-
lb , sin o que la cO\llunitat deis viu s par-
ti cipa t;1mbé del traspás de la mort a 1.1 
\·ich . Aquest se ntit pasqua l ress.llt a d'un.l 
manera sin gular en la ce lebrac ió de I'eu -
earistia. Reco lza ts en la Paraula bíb li ca i 
en el sacrifie i de C ri st, l'Esglés ia dem.1 -
n:l , pcr .ll s difunt s, fe li cit at, \·id .l, Il um i 
pau eterna, 
Peró din s de les ce lebracions cri st ia -
nes deis últ im s moments de la \·id a d 'u-
na perso na i de la mate ix a \ll Ort s' hl 
introdulren, sobretot a partir de l conc ili 
de Trento i fin s ben entrat el s. XX, un 
enfa rf ce' de ritus i costum s que no s'han 
slmplifi cat del tot fi ns dcsprés del COI1-
cili V.1tIcá 11. 
A CIUT ATS I VILES 
Confraria deIs difunts 
Per vc ure la importán cia que cs don:1\'.1 
a la mo rt aportem un ext racte deis ESt.l-
tut s de iJ confra ri:l deis Di fun ts, sota el 
patronat ge de Sta, Eul áli a, fundada per 
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la com uni tat de pre\'eres de la vil a de 
I)erga I'an)' 1625, ¡:ou aprlwa dJ pe l 
papa Urbá VIII el 1627, i t.l\llbé pe l 
bisbe de So lso na Mique l Santos, el di a 
20 d 'ab ril d'aquest mateix an;. 
Aquesta con frar ia era una ,1ssoc iac ió 
piad osa es tabl ena per a I'a juda es piri-
tual i rnútu a, en \' id :1, i per després de la 
Illon, 
Els co nfrares f rUl en deis pri vilegis se-
güent s: 
En vida: Indulgéncia plenária (1) el 
dia d 'e ntrada a la confra ri a, alllb la 
condi eió de co nfessa r, cOlllb rega r, \·isl-
tar I'esg lés ia de Sta. Eulália i prega r per 
les intenc ions del papa. Indu lgé ncia pl e-
náriJ a I'ho ra de h mon . Indul gé ncia 
pleniria el quart diurnenge d'abril de 
cada an y, alllb les rnateixes co ndi cions 
SUdra eSJ1lentades, etc... Al \,t:it ic d'un 
confralT, si s'a \,1 5.1, hi :J ss iste ix tota la 
cOlllunitat d e PIT \'C ITS, 3mb tilcm (2), i 
es dó na so lclll nit at al toe de CampJlll'S, 
.1 1 ca nt .. Per a l'ext rcl1l ul1l' ió, si s',j\' isJ, 
es rcun eixen els cOlllu ni ta ri s i rese n 
, alllls penitencia ls, les lle tán lcs, i l'S toca 
L1 cJ lllpanJ a fi que els co nfrares se 
n'assabcnt in i preguin per all11 o ri bund. 
Després de la mort: Si el conirare 
Jl10r;1 I3cr).;.l, to ta 1.1 CO Jl1UniLIt ,Iss isteix a 
l'enterr,lll1ent i Cl' lebLl mi ss;1 so lemn e, i 
cn dos dies dif erl' lns se ce lc bLl un of ici 
de n()\'Cn,1 i C.lp d',ln\'. Si el conf r,lIT 
Jl10r fo r:l de I)crg.l, es ce le bren els tres 
of ici s :1mb la matei X:l so leJl1niLlt . 
Les despeses d'entcrr.ll11cnt, \'i,it ic', 
ext rel11un ció, sJlms , etc ., k s p,lg.1 1.1 
confr:lria. 
El, pri o rs i ;!dmil1istr.ld o rs 5\')11 PIT\'C-
res de 1.1 CO Il1UniLlt, elegit s pn un pL'rio-
de el 'un .\11\' , en conse ll gene r.Ji . Al L.lp 
de I'a n\' h;l\·ien de don.lr com pt e de 
l'admini str.1ci ó. Als pIT\'eres de 1.1 co-
munit.lt que l-e se ll ll1i sses pcr ,Ji s coni r.l -
re', difunts se 'l s ob li ).;.1 .1 in sc riurl''s l'n 1.1 
confLlri .l. T.lnt els prC\'l'rl'S COJl1 els 
I.\lC S, si s'inscri\'ll'n qu .ln est.l\'l'n bé de 
s.l lut, p.l).;.I\'l'n SIS Illurl's; si l' st.ln'n lll.l -
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Cl5fe/!a d'anar a oJenr de la casa de Mam/!; 
(PlIlg-reig)' KA"'" \11 \1'( ' 
bit s, no u Il iures barce loneses. La fami-
li a també podia in scriure el di funt , pe ró 
J les ho res pagal'a do t7.e Iliures. Els ( :1I'a-
llers, docto rs i mull ers d'aquests paga-
ve n deu Iliures d'entrada si es tal'e n bé 
de sa lut ; si es taven ma lalt s, quin7.e. Ca l 
remarc ar que hi entraven tant els ri cs 
eom els pobres. En ll oc no diu si per als 
pobres era gratul't. 
Els prio rs ha vien de portar qua tre Ili -
bres, un per als com ptes, un alu'e on 
hav ia de constar el nom i cognoll1s de is 
confrares, un tercn per :1l s ce ns:J! s, i 
I'ú ltim per :1 les Jetes dei s conse ll s. 
La cOll1unit:1t de preve res teni:1 I'ob li -
gació de celebrar la l11i ssa ca n t:ltla, noc -
turn , laudes i Jbso lta en les tres ce lebra -
c ions. I to ts els preveres conf rares qu e 
no eren de la eomun it :1 t també hav ien ele 
dir un a mi ssa per al confrare difunt 
(3). 
El viatic i la unció deis malalts 
Quan un ma lalr es posava gre u, el ll1etge 
aconse ll ava que li adm ini stress in els úl-
tim s sagramc nt s. A Berga hi ha via un a 
dona a qui anomenal'e n "I'av isadora », 
que tenia curJ de fer -ho saber als pa-
rent s. ' Dos homes I'CÚ1S o parent s del 
ma lalt anaven a la parroquia a bu scar el 
ca pell á. El sag ristá tocal'a les campan es; 
aixi la gent sab ia que porta ven el com-
bregar, El ca pellá es rel'est ia amb el so-
brepalli s (4) i I' hum eral (5), amb el qual 
cob ri a el sag ralllent ; portal'a una om -
bre l·la de co lo r blanc, i I'acompanvaven 
dos homcs o esco lans que eluien atxcs 
enceses 1 tocaven lnterlllllentment un a 
campaneta; quan passa l'en, la gent s'a-
genolla,·a. 
L'al'isadora ja els esperal'a al peu ele la 
port a de h casa i reparti a ca ndelcs a les 
dones i nenes de l ca rrer, qu e les en ce-
nien, i en acaba t d 'adm in istrar el viáti c 
aco mpan yave n el sacerelot a la parro-
qUl a. 
El 1659, els co nse ll ers de la I'ila de 
Berga es queixen al bisbe de Solsona , 
Fran cesc Roger, pel fe t que quan s' ad-
Carru deis mo)'{s de la Pob!a de Li//e( abans de comel1(tlr a pres(a)' s(')'v ei. '\K\ll I'l 1-\[" 
ministr:1V:1 b un ció del , m:11.11t" el, pre-
ve rcs no anal'en :1 la casa del nl.lla lr :1 
resa r els s:1 lm, penirenci:1 I" t.11 COI11 era 
establert, sin ó que ho fc ien .1 1\·'g lé, i:1. 
Si el mala lt 111 0 ria , a la tarda, o l'cndcl11:1 
al mati, cls c:1 pel la ns, 1"('l'c<;l it , :1l11b so-
brepa lli s i armu ssa ((,), i am b la crcu al 
dal'a nt , puj :1l'cn a la C:1<,;1 del d ifunt per 
preg:1r. 
També es queixe n que qu.1n .1dl11inis-
tren els s:1grJmenrs J un COnfLlre de la 
(onfra ri a de Sta . Eul alI a, scguc ixen el 
matei x pro(edim enr. 
No ten im la respos tJ de l bi sbc sobre 
aq ues t:1 qi.iestió , pero si que, sego ns els 
es tatut s, tcnien raó el s (onse lln,. 
Si els sJgramelll s s' hal·ien de port:1r :1 1 
recto r, :1 prel'eres (om uni t:1 ri , o .1 .1l gun s 
conse llers de la I' ila, hi hal'ia d 'ass istir 
l'o rga nistJ amb la cape l\;¡ de l11 ús iC:1 i 
ca nt ar el sa lm Miserere en :1na r-hi ; i el 
Te Deum en to rnar a l'esg k si:1 (7). 
El s. XV III , a Ba gá, el, l11ú,i es del 
poble també acompanyal'cn el I' i,'ttie , i 
cob ral'en un a paga fixJ de 9 Il iures I'J nl' 
per fer aquestJ feina (8), 
Enterraments 
Parl em tembé elel s ent er ram ent, COIll es 
fcien a Berga, en comenp r :1quest seglc 
i fin s als an ys 50. 
L'::lI' isa el o ra , que cob rJI'J per aqu es ta 
feinJ , passava pe!' to ts els carrers Jn un -
ciant amb ve u alta el nom del difunt , 
I'ho ra del rosari i de l'entcrrJment. 
Les dones resa l'en el rosari a I' esg lésia 
del \'6na t d'on era el di fu nt , i els homes 
el re sa l'en a la mateixa casa, no rmal-
men t a les tres ele la tarela elel dia de la 
defunció o I'endemá; s' acab:lI' a amb els 
parenos tres per la indulgén cia de la but-
lI a dei s difunt s, la qual , després, es po-
saya dintre el bagul. 
Al bagul s' hi co llal'en une~ :1ne ll es 
prov isio nal s que se rl'ien per tr:1n sport ar 
el difunt a pes de bra<; os. Hi hal'ia un 
equip fix de sis homes per :1I s homes, i 
sis el o nes per a les dones, q ue cob r:1 l'en 
per aquesta fe ina. Sempre hi an .11·a un 
ca pell á a acom panvar el dol , fos ele la 
c1assc que fos . L'enterramorts els seguia 
al darrera amb un gran C:1tret per poder 
posa r el bagu l mentre fe ien les reposa-
des a totes les plan's per c:1 nt ar un a 
abso lt a. T othom so rti a en prneessó de la 
casa Ill onuó ri a fins a la p.1rróq ui a. Les 
do nes que eren fam ili.1rs próxillls del 
elifunt pon:1l'en un nnntell neg re , que 
els t.1p.11' .1 to ta la caL\. El difunt el dei-
x:1I'en I'o ra la b:1rana dc 1.1 p I.1 .. ·.1, mentre 
-- -- - ---------------------------------------------------------------------------------------------
1:1 gent entr:1n al temple per .Isslst lr .1 
I'ofic i; s i el difunt era un cape l! :i o un 
re li giós, sí qu e I'entrave n a l'esg lési.I, 
Acabad:1 la mi ssa, el vic:1ri i un esco l:i 
amb la creu acompan ya\'l'n el difunt al 
cementiri, No hi an:wa l1ingú més, La 
Illaj o ria cl s posa \'en a la fll ssa CO Il1 U 11:l, 
c.lr pocs teniel1 nínx o l propi , A IOts els 
enterr:1l11ents hi ,Ina ve n sis nenes i sis 
nens, depencnt de si el di funt er.1 home 
o do n:l , po rt:lnt un ciri encés; t:1l1lb¿' 
se 'ls do na":1 un xic de pro pil1.1 pcr 
aquest :1cOll1p:1nyall1cnt. 
Si el difunt era un inf:lIlt , l'enterr:1 -
ll1 ent es feia .1 les sct del 11 1.1Ií , .lInb tres 
capell:1n s, i es ca nt :lVa la Missa d'AlIge!is, 
El b.lgul er:1 bl:1nc i el pllrt.l\'en qu.1Ire 
nen s, 
Hi hav i:1 le s segücn ts c l.l sses d'ent er-
r.lln en ts: 
"Amore Dei » (pcr :1 ll1 o r de Déu): 
Eren els entcrr:1l1l ent s gr.1IU ÚS , 1 ¡i .Iss is-
ti:1 un c:1 pell :i; 1:1 Illi ssa l'r:1 res.lda i es 
dei a a les 7 o les 8 del matí , El b.lgul er.1 
dc fu sta Ill o lt sen l,ill a, recobe rt .Imb 
roba negra, 
De pobre: T al1lbé es fe i.1 .1 les 'L·t o les 
vuit del l1latí , amb tres c:1 pell ans, el rec -
tor i el5 dos \'ica ri s, per() 1:1 miss.1 eLI 
rcsada, Hi h:1v ia bagu l l1l és bo, portants 
I C II'I S, 
De mitja comunitat: 1..1 ll1 a jori .1 eren 
a les \'uit del l1l:1tí; més end :l\':lnt es 
fcien .1 les deu, Eren dei s qu e sc 'n feien 
l1l és, I-li ass islI a h ll1 eit at dei s ca pell ans 
de J:¡ cOl1l unit at, el recto r i un \,ica ri , 
que acn l1lp:l n)':l\'C n el di fu nt des de 1:1 
casa mo rtuó ria fin s a I'esg lésia, :1mb ab-
Anima ,jcll'l/rga(()ri (s, XVII I), "\\1", ." "'" 
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so l tes (9) a to tes les places , Es ca ntava 
I'of ici a I'a lt ar maj o r, mentre un altre 
ca pell á, deia una mi ssa resada a I'a lt ar 
del Sagrat Cor. A I'ho ra de I'o fert o ri , 
lOts els ass iste nt s, amb la ca ndela enc e-
sa, ana\'en a oferir a les dues mi sses que 
es dei en alh o ra , En so rtir es fei a una 
abso lt a, i tothom anan a acol1liadar el 
do l, incl osos els capell ans, a la porta d e 
la casa de l difunt. Molt s dei en : ,<A! ce! 
el15 Iropiguem», 
De tota la comunitat: Es fe ien a les 
10 o quarts d'll del l1l:1tí, Hi assistien 
lO ts els cOl1l unit ari s, rec to r i vica ri s, Dos 
sace rd ots que f cien de porrers eren 
aco mpan ya ts per dos escolans de co r, 
rC\'est it s amb so tana ve rmell a, La resta 
de la ce rimó nia L'ra igual que I'a nteri or, 
peró, a I' ho ra de I'ofe rto ri , els ca pell ans 
baixa\'c n del CO I', i, ca nt:1n t, fe ien I'o[ re-
na a I'a ltar major. El do l talllbé s' aL'o-
mi.lda\'a a la casa del difunl. 
Amb acompanyament: Es feia 10t 
igual que I'anteri o r, peró hi ha\'ia ll1és 
unts, Sc'n deia d' aco mpan ya ment , per-
qué cn arribar 1,1 comiti\'a a !J pl.ICa, 
s\: ntra\'a a I'esglés ia, on es unta\'a una 
absolta so lemne; tot hom to rna va a so r-
tir , inclosos els c.lpcl l:In s, i acom p.ln L1-
\'(' n el difunt fin s al C al! I ou (ca rrer' 
Ba lmes); all a es ca nta\'a una .Ibso lu i la 
genr to rn Jn ca p a I'esg lés ia per cc le bl-a r 
I'o fici; un vica ri i un esco lá acom pan va-
\'cn el difunt al cementiri , on era dei xat :d 
dipósil. A la t;m .h , desp rés del ros:1 ri , la 
f.lmíli a i 1.1 ge nt q ue vo li a J lu\'a al cc-
ment iri i es fei.1 I'enterram enl. T:1mbé 
s'.lcomiada\'a el do l, a la C:1sa del di funl. 
Solel11ne: Tot igu:11 que el d'acolll -
pJnva l11enr , nom és que pOS :1 ve n unes 
upes negres a les quall'c pri rncres per-
so nes del do l, o n hi luvia dibuixat s caps 
de ll10rt i ÓSSOS, A la barana del prcsb i-
tcri i a I'J ltar talllbé hi pOS Jve n crcspuns 
t1egrcs . 
General: Hi .I nava totJ la CO Il1Unil :ll, 
el rector, el s dos vica ri s, i tllr s cls capc-
llan s \'eÚ1S, reClOrs i \'ica ri s, En aq uests 
canta\'a la ca pell a de ll1úsica, no so la -
ment a I' esglés ia , sinó al carrer; antig.l-
menr, pel ca rrer, un fiscorn JCOll1pJny.l-
va la ca pell a, També t()L'ava unJ marxa 
[ únebre, 
Confrares de Sta. Eulalia: Eren igual 
de so lcmn es, :1mb tota la comunitat - sc-
gons helll vist en cl s cstatuts - , peró amb 
ofic is tres dics seguit s, 
A més de les mi sses p.lrticul.lrs, si l'l 
difunt pertan y i:1 a alguna Jssociac iú, 
se cc lebr.1 \'L·n les misses corresponent s; 
1·.l\'is.ldor.1 le s .lIlUn cia"a , i reparti .1 les 
ca nd eles a I'esgksia pcr .1n .lr .1 ofcri r. A 
més de la candela, mo lt s ofe ri en p:l o 
feie n una alm oil1a, 
El 1959, a Lkrg:l, enClra hi ha via cin c 
classes d'enterral1lents , El recto r Mn, 
Rafel Rov ira, d 'acord amb cls preveres 
de la comunitat, demana al bisbe de 
suprimir-le s, i de deixar un a so la classe 
pcr a tot hom, i que aquesta sigui de 
mitja com unitat. El bisbe Vice n,' Enri -
quc i Tarancón ap rova aques ta reso lu -
ció, a 50150na, el 22 de dese mb re de 
1959 ( I-t ), A partir d'aquesta d.lta s'in -
lI'oduí el cos tum d'entr:H els di funt s a 
I'esglés ia, 
A 1'F.poca Medieval, consta ja dc I'as -
, isténcia dc bon nombre de ca pell.ln s .1 1, 
fu ner:1 ls, alm en)'s en el C.1S de is nob les, 
L'a n\' ]}-t8 \'a morir de la pest:1 neg ra en 
Pcre C;a lceran ¡ 1 de Pin ós, El s prohOlm 
\'an acordar de fer - li dir mi sscs ; en un .1 
d'aquestes hi :1 ss istiren -t2 pre\'CITS ent re 
cls de la vila i els forans, S'es pec if ic I 
que, als de 1.1 \'ila, el, don.IITn 12 dincrs 
i al s fo rans 2 sous ( 10), 
El toe de eampanes 
Quan hi h.n'i.l UI1 difunt es tocn 'a selll -
pre a morts, peró cltoc \'.lri a\'.I, .llm cnys 
.1 lk rga, segon5 la clas<;e d'entcrLlment 
que es [eia, Si cra grat uú r,)C .I \'l·n un .! 
Ca ll1p:ln a i fo n:a r:ipid; si era de tota 1.1 
comuni ur es tOL':1 \'Cn Il1 l'S C.1I11p.1I1C' I 
ll1 és lent ; , i era so lemn e es toc1va 1.1 
camp.ln.l grossa i amb mol!.1 mé s so lcm -
nil.ll , Així cs !'c ia, ben .1\'.111\:.11 j.1 .Iquest 
,egle, PlTÓ CI1 un.1 L'ons ue!.1 sob re el ((le 
de c.llnp;¡ncs de 1.1 pa rróqu i.1 dt' Bcrg.1 
de 1':lIw 1877, aquesta q ücst ió hi .Ip.lreix 
mo lt més det.1l1 ad.l. QU.\11 pOrl.1\Tn el 
combrega r a un hOl1l e toL'ave n nou b:1l.l-
lI ades :1mb J;¡ c.ll11pana grossa: si eLI 
do n:1 , el1 tOl':l\'C n vuir. Si ell11:1l.l lt er:1 de 
1.1 L'o nfr:lri a de Sta, Eubli .1, .1 111(', dl' les 
nou b.¡¡:1 l1 ades, fe iel1 un rep ic(') .1m b 1.1 
c.llnpal1 a :ll1ol11en.ld.1 del ,, !.l adre" ( 11 ); 
,i el L'ombrl'g:1r er.1 genl'r,l l. es !OC.1\'L· n 
nou b.ll a ll adcs .1I11 b la c.lmp.ln.1 gross.l, 
un repicó :1mb la del L1 .ldre, i un .I ltre 
rep icó .lIn b 1.1 campan.1 grossa, Despr¿'s 
deis repi cons es \'o lt a\'.1 1.1 c.llnp.ln .1 
gross.l, f in s que el S.l ntí ss im i 1.1 comu -
nit :1t de prC\'LTeS IOrnava .1 SLT .1 1\'s glL- -
si.\. Per .1 l'cxtrel11unc ió e, \'OIt .I\'.1 1.1 dL·1 
!.ladre. peró si s·;¡ dl11ini , tr.1\'.1 .1 UIl co n-
fr.lre, ,'.l feg i.1 un rL'p icó .lInb 1.1 m.ll eix.1 
c.llnp.H1:1 , Per.1 l'ext rel11ul1ció gel1er.ll , es 
\'o lt.l\';I i es feia un repi có .lInb 1.1 C.II11 -
pan .1 del Ll.ldrc, i un .¡J tre rep iu ') .lInb 1.1 
gross.\. El toc de l1lort s no rll1 .¡J n.1 d'un 
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quart d'hora: es vo ltava la campana 
grossa , es toca ya la del Lladre, la de 
migdia i la petita, Si el toC era a la tarda, 
durava mitja hora ; si era per un home, 
tres quarts d 'hora; si era confrare, un 
repicó amb la del Lladre i un altre amb 
la grossa, Quan s'anava a buscar el di-
funt es tocava a «mort genera l» fins que 
la comunitat tornava a se r a I'esg lésia, i 
quan es portava a enterrar, igualment 
( 12) . 
El carro 
Els primers en terraments que es va n fer 
amb carro i cavall va n ser a ca l Rosa l, a 
finals del segle passa t o prin cipis d'a-
quest. Va ser aques t el primer lI oc, per-
qué quan hi hav ia un difunt, feien que-
dar deu o dotze treballadors del torn de 
nit perqué el pu gess in al cementiri de 
Berga, a pes de brac;os, En un principi la 
comunitat s' hi va o posa r, perqué deien 
que no era de bon ve ure que un difunt 
I'arrossegués una bes tia . 
El primer enterrament que es va fer, a 
Berga, en cotxe de motor, va se r I'a ny 
1952, 
El dol 
El dol era un cos tum que es comp li a 
amb tot esc rúpo!. Els homes porta ve n 
un brac;a let neg re a la máni ga de I'ame-
ri ca na, go rra neg ra, co rbata i mocador 
de butxaca, Les do nes, ves tit negre, mo-
cado r al cap i arrecades. 
El do] per a viudos i vídues ga irebé 
dura va tota la vid a. Per als pares, dos 
anys; per als germans i av is, un an y; per 
als o ncl es i ti es, sis mesos. Els fami li ars 
del difunt no ass isti en a ca p espectacle 
fin s que havia passa t una bona tempo ra-
da, per res pecte al difunto Els qu e po-
dien es ca nvia ve n de pis, ja que els feia 
basa rda de viure alll oc on s' hav ia mort el 
fami li ar. No era difícil de ca nviar-se, ja 
que quasi sempre, al cos tat, hi havia 
algun pi s buit. Els boti guers no podien 
ca nviar- se i la gent en ten ien lI ás tima. 
Deien: «Han tingut un mort a casa i no 
podran canv iar-se de pis» (13), 
AL CAMP 
Viatic i enterrament 
Antigament , quan es po rtava el viauc a 
un malalt d'un a casa de pagés, el rector 
hi anava reves tit de la mateix a manera 
que en el cas de la ciutat. No ca l dir que 
quan pa ssava per algun indret on hi 
T amba del rector d 'Av iti Josep Rotllan 
(t 1888), conservada a I'interior de I'església 
parroquial. KM .. ION \ ' [\ Al )!': " 
havia gent treballant els ca mps, els pa-
gesos es treien la go rra o el barret, s'age-
no ll aven i resaven un parenos tre per al 
malalt. Ga irebé a totes les cases tenien 
un mantell blanc, brodat amb símbo ls 
de I'eucaristia, i el posa ven damunt de la 
gi ra del lIit del malalat. Després del viá-
tic s'administrava I'ex tremunció. 
Q uant al s enterraments, amb poques 
variants, eren molt semblants a to t 
arreu. El difunt el vestien els vei"ns més 
próxims, el fu ster li prenia les mides i 
feia la ca ixa a la casa mateix. Ja era 
establert qui havia de po rtar- lo i qui 
menava el do!. Per portar-lo lIigaven 
una barra damunt de la caixa, i així els 
portants podien recolzar el pes damun t 
de I'e patlla . De tant en tant s'a naven 
rell evant. El rector i I'escola passaven al 
dava nt, seguits dei s portallts i deis pa-
rents i amics. En cada cru"ill a de camí es 
paraven per resar una abso lta . Arribats a 
I'esglés ia s' hi aj untave n els cape ll ans 
ve'ins , que eren els qui cantaven la mis-
sa o La cap de do l portava una cistell a 
expressa, am b les ofe rin es, a la nansa de 
la qual hi Ili gava una torxa de set ca nde-
le s, que encenia en comenc;ar la missa; 
seguidament repartia ca ndel es a tothom, 
A I'hora d 'ofe rir, aquesta cistell a era 
presentada al celebrant i re tornada a la 
ca p de do!. La casa de l difunt luvia 
d'ofe rir en cada o fi ci un pa de tres qui -
los . Acabat I'ofici o els of icis, tot hom 
acompanya va el difunt al cement iri . EI5 
parents anave n a la casa a din ar. 
En algun s 1I 0cs es fe ien els fun crals 
un altre dia. Ll avo rs s' hi presentaven els 
parents de lIu ny que no havien pogut 
ass istir a I'enterrament. Els of icis eren 
igual de so lemnes. En algun s lI oc5, tot-
hom portava un panet per o ferir. 
El dinar 
A la casa, aqu el! dia, fei en un gran di-
nar; normalm ent hi ass isti en ta mbé els 
ca pellans, peró moltes vegades dina ve n 
a la recto ri a, 
L'a mo, la mes tressa i la cap de do l es 
posa ven al cap de la taul a; seguien els fa-
miliars, masovers i mossos ; els homes a 
una' banda i les dones a I'a ltra. A la tau la 
so li en posa r-hi dues estova ll es , pl ats de 
co lo r fosc girat s ca p per ava ll , a sobre 
dei s quals hi havia cos tum de do nar 
ca rn de ploma , el dinar era a base d 'es-
cudell a d'arrós , ca rn d 'o lla , ca rn de xa i i 
de porc; a vegades s' hi afegia un entrant 
de freginat i un altre de peuada (truitada 
amb peus de po re bullit i suere), plat 
obli gat a la majoria de fun erals. Per pos-
tres, ametl les to rrades i vi ranci, Malgrat 
que s'e nrao ni, es fa baixet, per res pecte i 
per donar més so lemnitat. 
Acabat el dinar, tre ien to ta la parada , 
i només quedaven un es estova l! es. Po r-
taven els panets de les ofertes que s' ha-
vien fet a I'esg lésia i en do naven un a 
cada convidat. Seguidam ent tancaven 
les finestres, encenien les ca ndeles que 
hav ien donat a cadascú i es resava una 
oració en acc ió de gracies. 
Els qui es quedaven a do rmir a la 
casa, I'endemá anaven a la parróqui a i 
ass istien a un a mi ssa anomenada de cap 
d'a ny (15). 
Altres notícies 
En una consueta de la parróquia de 
Pui g- reig de I'any 1745 consta que, als 
ca pellans que ass istien a la Novena, al 
ca p d'a ny i als ca ntars de de voc ió, vu l-
garment anomenats Recordances, reb ien 
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10 sous. Si a la casa del difunt do naven 
dinar i panets als ca pcllans, també n'ha-
vien de donar als criats que c1 s acom-
pan yaven, ll1entre no en port ess lll més 
d'un; el pri or, pero, en podia port ar dos. 
Ha vien de donar eS ll1 0rza r al ca pell a i a 
I'escola que anava a busca r el difunto 
Havien de donar, a cada capell a i per a 
~ada ofi ci, dos diners i dues candeles, 
tant als recto res CO Il1 als vica ri s; als que 
portaven les esto les, quatr'e diners i qua-
tre ca ndeles. La casa hav ia de po rtar 
entre cin c, se t o nou candeles, segons les 
se ves poss ibi lit ats, pa i vi per anar a 
oferir. Durant un any seguit, en totes 
les festes, s' havia d'anar a o ferir per al 
difunt (16). Aquest cos tum d'an ar a ofe-
rir durant un any es va l1lantenir fin s al s 
anys se ixa nta de la nos tra ce ntúria. 
El curt es pai d'un art icle no ens per-
l1let de se r l1l és ex haust ius. Serve ixin 
aquestes quatre notes per dei xa r cons-
tancia deI s ritus i cost UI1l S que info rl1l a-
ven la vid a de Is nostres avantpassats en 
uns 11l0ments prou do lorosos i transce n-
dentalsf 
NOTES 
l. INDULGEN C IA: f:s la rem issiü ato rga -
da per l'Esg lés ia de les penes tempora ls a 
causa deI s pecats. La indulgencia ple na-
ria inclou la rem iss ió lOtal. Aquesta di s-
ciplina arre la ben aviat a l'Esg lés ia pri -
miti va, pel fet qu e I'absolució només es 
dona va un co p a la vida . Els abusos que 
es dona ren dura nt l'Edat Mitjana provo-
ca ren la «qüesti ó de les indul gé ncies», 
co ntra les quals Iluit á aferri ssadament 
Maní Luter. 
2. També an omenat pal·li . Es un dosse r pcr 
cobrir algú, especialment el sagramen t 
en la processó de Corpus. 
3. AR XIU COMUN ITAT DE PR EVE RES 
DE BERG A, confraria de Sta. Eulália, 
Iliga ll de I'any 1625 . 
4. sOBREPALLÍS: Ornament litúrgic de 
Ili blanc, amb máni gues mo lt ampl es, 
que arriba fin s als genoll s i que es posa 
per sobre la sotan a. Norma lment es feia 
servir per a les processons I enterra -
ments. 
5. HUM ERAL: Drap de seda (blanc en 
aq uest cas) que el sacerdot es posa a les 
espat lles i amb els ex trems del qu al aga-
fa, per portar el combregar, la ca pseta 
anomenada «pixi sll, on pona I'euca ristia. 
6. ARMUssA: Consistia en una ca putxa 
que no sois cob ri a el cap, sin ó que s'este-
nia fins a cobrir el bracos. 
7. ARXIU COMUNITAT PREVER ES DE 
BERGA: Ob li gac ions de l Mestre de Ca-
pel la i Organista de Berga, fu ll per cata -
loga r, 16- 1- 1713. 
8. sERRA i VILARÓ, Joa n. Baronies de Pi-
nós i Matap/ana, Barce lo na , Balmes, 
1950, Vol. 111 , p. 323. 
9. ABSOLTA: Co njun t de responso ris, ver-
sets i o racions que hom ca nt a o diu per 
als dif unts. Deri va del (ll men,all1ent 
I ~ I Xir1rt'r CUlf/1I 11 Ú"¡ I 111 ftTrll tU l/h d cd . JllAN KlI~ l 1-\A 
d'una de les oracions, Abso/ve, en la qual 
hom p ~ega Déu que absolgui Ilurs án i-
mes de qual sevol peca!. 
10. AR XI CORONA D'A RAGÓ: Nota-
ri als de l3a gá. Llibres Muni cipals, núm . 
95, fo li VII V., sego ns la numerac iü de 
Serra Vil aró. 
1 l. Al ca mpanar de la parroqui al de Bcrg.l 
hi hav ia cin c ca ll1pan es : la grossa, que 
pon ava el nom d'Eulá li a; la sego na, un a 
mica més petita, era la de l Ll adre; la ter-
cera, era anomenada del Cas tell ; la qua r-
ta ten ia el nom de Do lors; i la més petit a, 
vul ga rm ent I'anomenaven deis «rega -
nyotsll . Aquesta inforll1ació cm fou fa ci-
litada per Ramon Tu ye!. 
12. AR XIU COMUN ITAT D E PR EVE RES 
DE I3 ERGA. Consueta del lOC de ca m-
panes, de I'a ny 1877. 
13. IN I:O RMAC IÓ : Per redactar aquest 
apartat de l3erga, a més deis doc utn ents 
citats, m'he se rvit de les Memories de/s 
COS IIIIUS de Baga, de principi s del S . X X, 
de Tomás Pujol, i de I'entrev ista amb 
Jordi Farran, ac tu al enterramort s. 
14. ARX I CU RIA BlsBAT DE SOLsO-
A: "A rance les fun erari os», lI iga ll de 
l3erga núm. 451 , fo li 225. 
15. VILARRAsA I VA LL, Sa lvador. La 
Vida a Pagés, Ripoll , Imp rem ta Maideu, 
1975. 
16. ARXI U PARROQU IAL DE PU IG-
REIG. Lllbre de v isites pastora/s de P/lig-
rerg i Mero/a. 
Ramon Viladés i L10rens 
